







詳しくは 福井大学 病院 検 索 
■快適・安全な医療空間の提供 
         個室 D タイプ 
（トイレ・シャワーユニット有） 
 



































































































































































































プ ク ラ ス の 言 語 開 発 セ ン タ ー
（Language Development Center: LDC) 
には、e-learning システムや 2,500 冊











































など   
平成25年度海外留学実績（一部）
中国・上海理工大学での専門分野型研修 






























































































教育地域科学部 医学部 工学部 
90.8% 96.8% 94.4% 
就職率ランキング  卒業生数 1,000 人以上の国公私立大学 









 1 福井大学（国立） 1,235 906 289 94.7 95.8 95.8 
 2 名古屋大学（国立） 3,862 2,321 1,398 93.0 93.5 94.2 
 3 名古屋工業大学（国立） 1,614  886 667 91.4 - 93.6 
 4 東京工業大学（国立） 2,789 1,447 1,241 92.3 92.1 93.5 
 5 九州工業大学（国立） 1,677 1,012 594 90.5 95.3 93.4 
 6 愛知工業大学（私立） 1,264 1,080 100 89.6 91.5 92.8 
 7 芝浦工業大学（私立） 2,194 1,575 473 90.1 89.9 91.5 
 8 金沢工業大学（私立） 1,556 1,267 163 89.2 91.8 91.0 
 9 電気通信大学（国立） 1,458  844 524 91.6 87.8 90.4 
10 昭和女子大学（私立） 1,206 1,054  38 86.1 86.7 90.2 
大学通信調査の「全国大学就職率ランキング」 就職率＝就職者数÷（卒業者数-進学者数）  回答：全国 546大学、全国平均 79.6% 







               
  ・地域と密着した人間力育成事業の実施 
  ・日々進歩・変化する医療現場への適応能力育成 
  ・夢をかたちにする技術者育成の徹底 































































教育地域科学部 医学部 工学部 
98.5% 96.2% 94.5% 
就職率ランキング  複数学部を有する国立大学 
年度 
１位 ２位 ３位 
大学名 就職率 大学名 就職率 大学名 就職率 
2014 福井大 96.7 九州工大 94.4 東京工大 93.8 
2013 福井大 95.8 名古屋大 94.2 名古屋工大 93.6 
2012 福井大 95.8 九州工大 95.3 名古屋大 93.5 
2011 福井大 94.7 岐阜大 93.1 名古屋大 93.0 
2010 福井大 94.3 九州工大 93.9 東京工業大 91.3 
2009 福井大 97.2 長岡技科大 95.9 九州工大 95.8 
2008 福井大 95.3 九州工大 94.6 豊橋技科大 91.9 
大学通信調査の「全国大学就職率ランキング」 就職率＝就職者数÷（卒業者数-進学者数） 








大学通信調査「全国大学就職率ランキング 2014」において、本学は複数学部を有する国立大学において７年連続 1 位と








                   
・就職担当教員、キャリアカウンセラーが内定までサポート 
  ・本学独自のキャリアサポートシステムの運用 
  ・就職活動の拠点サテライトキャンパスの設置 
  
                 
・充実した就職支援講座の開講 
 ＯＢ・ＯＧとの懇談会、学内合同・個別企業説明会 等 
参考：福井大学の教育と卒業生についてのアンケート
























        






























































































※福井県のデータは、教：平成 26 年度学校基本調査、医：平成 24 年医師・歯科医師・薬剤師調査、看：平成 24 年看護関係統計資料集、工：平成 22 年国勢調査より。
福井大学卒業生のデータは、平成 25 年度時点の同窓会データより。 
■教育地域科学部 －地域の次世代を育てる教員の養成－ 
○福井県の教員数（小中高・特別支援学校）７，６３１人 
 うち本学の卒業生数 ３，１０５人 
■工学部 －地域産業を創造する技術者の養成－ 
○福井県のエンジニア、科学研究者 １１，５９０人 










  「探求ネットワーク事業」 




  「教育実践研究」 
   学生が４年間かけて履修する総合実践プロジェクト。1 年次 
   から附属学校園等に出かけ、実践と研究を往還しながら活動 
  
○大学院教育 
   「学校拠点方式」：学校現場が大学院 











































 医学部医学科分子生理学領域  老木 成稔 教授 


















 大学院工学研究科 生物応用化学専攻  沖 昌也 准教授 
















































































































（海外 19 機関と国際共同研究を展開） 
電磁波発生装置 
「ジャイロトロン」 
詳しくは 福井大学 高エネ 検 索 
詳しくは 福井大学 遠赤 検 索 
詳しくは 福井大学 子どものこころ 検 索 





















































 高エネルギー医学研究センター  岡沢 秀彦 教授 
 「最先端画像工学による新たな診断法の確立」 































 医学部医学科分子生理学領域  老木 成稔 教授 


















 大学院工学研究科 生物応用化学専攻  沖 昌也 准教授 






















































 医学部医学科分子生理学領域  老木 成稔 教授 


















 大学院工学研究科 生物応用化学専攻  沖 昌也 准教授 










































 高エネルギー医学研究センター  岡沢 秀彦 教授 











 医学部医学科分子生理学領域  老木 成稔 教授 


















 大学院工学研究科 生物応用化学専攻  沖 昌也 准教授 







 大学院工学研究科 知能システム工学専攻  池田 弘 教授 
 「複数の細胞活動の同時イメージングによる脳機能の解明」 
■脳機能の解明には、脳内の複数の細胞が作る複雑な回路を信号が伝わる様子を計測する技術












































 医学部医学科分子生理学領域  老木 成稔 教授 


















 大学院工学研究科 生物応用化学専攻  沖 昌也 准教授 





























































     












  【ふくい方式の産学官連携活動】 






















































































































































































新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）     















最新の３テスラ MRI 装置や PET-CT 装置を運用。
３テスラ MRI は、X 線被ばくがなく、造影剤を使用せずに血管を 
細かくきれいに画像にすることが可能。
PET-CT は、微細病変を発見でき、がんの早期発見・早期治療に 









































































                   
                                    
                                   
                                    














































                   
                                         
                                 
                                   





















































































































































































































































































1  奈良先端科学技術大学院 71.00
2  滋賀医科 64.75
3  浜松医科 60.64
4  お茶の水女子 59.93
5  東京工業 59.76
6  東京 58.96
7  福井 56.24
8  東京外国語 56.00
9  東京医科歯科 55.43
10  京都 53.96
教育 研究 達成状況 業務運営 総合評価
福井大学 8.58 3.50 4.00 6.00 56.24























































HP http://www.u-fukui.ac.jp/ 福井大学 検索 
発行 福井大学総合戦略部門経営戦略課 
発行日 平成２６年１０月１日 
                   
                    
       
                  
 
              
                       
                
                          
                    
                   
                                











〒910-8507 福井県福井市文京３丁目９番１号 TEL:0776-27-9733 FAX:0776-27-8518 
メール koho@ad.u-fukui.ac.jp HP http://www.u-fukui.ac.jp/
教育研究者検索 詳しくは　 井大学　
